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目 ,难以采用货币计量 ,只能采用披露而不能采用确认。所












































说 ,既然确认合并商誉 ,也就应该确认自创商誉。但是 ,对企
业的商誉或其他无形资产带来的竞争优势而产生的现金流
量加以量化尚难以保证其可靠性。计量这一问题不解决 ,就





























　　广西贵港市港北区从去年 9 月份实行“零户统管”后 ,全
区 206 个统管单位原有会计人员 399 人 ,目前精简到现有 20
人 ,单位兼职报账员 206 人 ,精简到 173 人。清理出未入账固
定资产 6775 万元 ,并将其全部补记入账 ,有效地防止了国有
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